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IN AN ENURGED COMMUNITY 
On 1 January 1986 the Community will 
encompass more than 321 mio 
Europeans, almost twice as many as 
at the time of its creation in 1958. 
The population of the six founder 
member states which was 169 mio at 
the signing of the treaty of Rome 
stands at 198 mio today. However the 
population of the Community was 
swollen by the inclusion of 64 mio 
inhabitants from the United Kingdom, 
Ireland and Denmark in 1973 followed 
_by 10 mio from Greece in 1981. 
Finally the adhesion of Spain and 
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Portugal adds a further 48 mio new 
"European" citizens bringing the 
total population to a level more 
than a third greater than that of 
the United States. 
The population of the United States 
grew significantly (+35%) between 
1958 and 1984, rising from 175 mio 
to 237 mio whereas the population of 
the Community, had it existed since 
1958 in its enlarged form (12 
countries) would have grown by only 
17% from a starting level of 275 
mio. 
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174 882 
211 909 
230 019 
236 634 
40,2 
43,3 
48,2 
48,9 
25,1 
32,2 
39,7 
41,4. 
Spain and Portugal together have a 
significantly younger population 
Community average, 
of persons less than 
compared to 19% in a 
However within the 
present Community the proportion of 
persons under 15 years old varies 
substantially, from less than 16% in 
the F.R. of Germany to nearly 30% in 
Ireland. 
than the 
comprising 24% 
15 years old, 
Europe of ten. 
The adhesion of the United Kingdom, 
Ireland and Denmark contributed to a 
rise in activity rates in the Commu-
nity, whereas the entry of Greece 
and currently of Spain and Portugal 
have the affect of lowering these 
rates. In 1984, 44% of the popula-
tion of the Community of ten was in 
employment or unemployed, compared 
with only 35% in Spain, but 45% in 
Portugal. The activity rate in the 
United States was 49%. 
More detailed information and expla-
natory notes are published regularly 
in "Employment and Unemployment", 
EUROSTAT, yellow series. The 1986 
edition will appear next march. 
The statistics are compiled by na-
tional statistical services. The un-
employment data for the ten member 
states .is taken from the Community 
labour force survey and for Spain 
and Portugal from similar national 
surveys. O.E.CD. data has been used 
for comparisons with the USA. 
These differenes are even more accu-
te in the case of female activity 
rates : 33% in the Community of ten, 
21% in Spain, 36% in Portugal and 
41% in the United States. 
The activity rate of women in 
Portugal is inferior only to that of 
Denmark (49%) and the United Kingdom 
(37%). The lowest rate in the 
Community of 10 is that of Ireland 
(22%). 
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Total employment by sex 
and by sector of activity 
In the enlarged Community the pro-
portion of women varies widely from 
one sector of activity to another. 
In general there are fewer women in 
agriculture (35% of agricultural 
employment) and especially in 
industry (23%) but in the service 
sector they represent 45% of total 
employment. 
Proportionately, there are fewer 
women in employment in industry than 
in the whole economy in all twelve 
countries without exception. The 
same cannot however be said for 
agri culture. 
Female employment represents 44% of 
the total in agriculture in Greece 
and 49% in the F.R. of Germany and 
in Portugal, whereas as a proportion 
of total employment in these 
countries women represent 33%, 39% 
and 40% respectively. In Italy the 
situation in agriculture reflects 
that in the whole economy i.e. one 
woman in employment for every two 
men. 
In Oc'rvices only Greece has a lower 
proportion of women in employment in 
this sector than in the economy as a 
whole. 
¡he picture in the United States is 
one of extremes. Women employed in 
agriculture comprise only one fifth 
of the total but in the services 
sector women outnumber men. The pro-
portion of women in total employment 
is 43%. 
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Structure of employment 
by sector of activity 
In 1984, employees represented an 
average of 82,4% of total employment 
in the Community of ten. When Spain 
and Portugal are included this fi-
gure falls slightly to 80,8% due to 
a lower proportion of employees in 
both Spain and Portugal at just un-
der 70%, similar to that in Italy 
but superior to the Level in Greece 
where it is estimated to be only 
51,6%. 
These differences do not apply 
equally to all ¿ectors of activity. 
In agriculture where the average for 
the Community of ten is 24,7%, em-
ployees represent 27,9% of total em-
ployment in this sector in Spain and 
21,2% in Portugal, whilst in Greece 
the figure is only 3,9%. It should 
also be noted that employees repre-
sent 54,7% of employment in agricul-
ture in the United Kingdom, 
In industry, the proportion of em-
ployees in Portugal (90%) is similar 
to the Community average, whilst in 
Spain (84,8%) the figure is more in 
line with that of Italy. 
Employees represent 73,4% of employ-
ment in services in Spain and 82,8% 
in Portugal compared with 85,1% in 
the Community of ten. In both Italy 
and Greece this figure is only 70%. 
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